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DOCUMENTOS DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
Los documentos del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano tuvieron al principio la sigla E/CN.12/AC.17/_ llegando con ella al 
documento No. 44 y cambiándose a partir de éste por E/CN.12/CCE/^ corres-
pondiendo al citado 44 el 1 de esta nueva sigla. En junio de 1974 se 
cambió la sigla a E/CEPAL/CGE/_, conservándose el número correlativo. 
Los documentos del Subcomité de Comercio Centroamericano tienen la 
sigla E/CEPAL/CCE/SC.los del Subcomité de Coordinación Estadística 
la sigla E/CEPAL/CCE/SC.2/Subcomité Centroamericano de Transportes 
E/CEPAL/CCE/SC.3/ ; Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento 
del Istmo Centroamericano E/CEPAL/GCE/SC.4/_; Subcomité Centroamericano 
de Electrificación E/CEPAL/CCE/SC.5/_, y Subcomité Centroamericano de 
Desarrollo Económico Agropecuario E/CEPAL/CCE/SC,6/_. 
Por resolución 164 (ÍI/CCE), aprobada el 30 de mayo de 1975, se 
estableció como Grupo de Trabajo del Comité una Comisión Interinstitu-
cional para el Cumplimiento de las Decisiones del CCE (CICD), integrada 
por el Secretario General de la Secretaría Permanente del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana (SIEGA), el Presidente del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Director del Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP), el Director del Instituto 
de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCA?), el Secretario Ejecutivo 
del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y el Director del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), enco-
mendando su coordinación a la Subsede de la CEPAL en México en su calidad 
de secretaría del CCE. 

L I S T A DE DOCUMENTOS DEL 
C O M I T E DE COOPERACION ECONOMICA DEL I S T M O CENTROAMERICANO 
D o c u m e n t o s d e l P r i m e r 
p e r i o d o d e s e s i o n e s 
T e g u c i g a l p a , H o n d u r a s , 2 3 "a 2 8 d e a g o s t o d é 1 9 5 2 
E / C N . 1 2 / * C . 1 7 / 1 
' Ê / G N . 1 2 / A C . 1 7 / 2 
E / C N . 1 2 / A C . 1 7 / 3 
E / C N . 1 2 / 2 9 6 , A n e x o A 
E / C N . 1 2 / A C . 1 7 / 5 
E / C N , 1 2 / A C , 1 7 / 6 
E / C N . 1 2 / A C 0 1 7 / 7 
l A . I I X / 5 2 
i A i n / 5 2 
l / V I I I / 5 2 
E / C N . 1 2 / A C . 1 7 / 4 4 / V I I I / 5 2 
E / C N o Í 2 / 2 9 6 , A n e x o B 
l / V I I I / 5 2 ' 
1 8 A í U / 5 2 
27AIH/52 
E / C N . 1 2 / A C o l 7 / Ö a 2 3 2 7 A I I 1 / 5 2 
E / C N , 1 2 / A C . 1 7 / 2 4 2 8 A H I / 5 2 
E / C N . 1 2 / 2 9 6 , A n e x o C 
T e m a r i o p r o v i s i o n a l d e l a P r i m e r a R e u n i ó n 
T e g u c i g a l p a H o n d u r a s ( 2 3 a 2 8 d e a g o s t o 
d e 1 9 5 2 ) • 1 p á g i n a . . . 
T e m a r i o p r o v i s i o n a l c o m e n t a d o ( i d . ) 
I n f o r m e p r e l i m i n a r d e l S e c r e t a r i o E j e c u -
t i v o d e l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é -
r i c a L a t i n a s o b r e I n t e g r a c i ó n 7 R e c i p r o 
c i d a d E c o n ó m i c a s e n C e n t r o a m é r i c a 
9 5 p á g i n a s " 
N o t a d e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o s o b r e I n t e 
g r a c i ó n E c o n ó m i c a y C o o p e r a c i ó n T e c n o l ó -
g i c a 1 4 p á g i n a s - , . .;. 
N o t a d e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o s o b r e U n i -
f i c a c i ó n d e l a N o m e n c l a t u r a A r a n c e l a r i a 
3 p á g i n a s 
N o t a d e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o s o b r e e l 
E s t u d i o d e l o s T r a n s p o r t e s e n C e n t r o a m é 
r i c a 5 p á g i n a s ~~ 
R e g l a m e n t o d e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n 
E c o n ó m i c a d e l o s M i n i s t r o s d e E c o n o m í a 
d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ( E n e l D o c . 
E / C I ¡ , 1 2 / á C o 1 7 / 2 4 I n f o r m e d e l a P r i m e r a 
R e u n i ó n d é l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n E c o -
n ó m i c a d e l o s M i n i s t r o s d e E c o n o m í a • d e l 
I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ) 6 p á g i n a s '•. 
R e s o l u c i o n e s — 1 ( A C . 1 7 ) a 1 6 ( A C . 1 7 ) — 
a p r o b a d a s e n l a P r i m e r a - R e u n i ó n , ; c o m -
p r e n d i d a s e n e l D o c . E / C N . 1 " 2 / A C . 1 7 / 2 4 
I n f o r m e d e l a P r i m e r a R e u n i ó n d e l C o m i t é 
d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a d e l o s M i n i s -
t r o s d e E c o n o m í a d e l I s t m o . C e n t r o a m e r i -
c a n o ( É s t e d o c u m e n t o c o m p r e n d e l a s 
r e s o l u c i o n e s a p r o b a d a s e n l a P r i m e r a 
R e u n i ó n ) 5 1 p á g i n a s 
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D o c u m e n t o s d e l S e g u n d o 
p e r i o d o d e s e s i o n e s 
( 2 9 d e a g o s t o d e 1 9 5 2 ' a 1 6 d e o c t u b r e d e 1 9 5 3 ) 
S a n J o s é , C o s t a R i c a , 1 3 a 1 6 d e o c t u b r e d e 1 9 5 3 
S/CN.12/AG.17/25 4 / I I I / 5 3 
E / C N . 1 2 / A C . 1 7 / 2 5 / A d d . 1 I X / 5 3 . 
E / C N . 1 2 / a C . 1 7 / 2 6 ... I X / 5 3 ' 
E / C N , 1 2 / A C 1 1 7 / 2 7 . 1 0 / I X / 5 3 
E / C N , 1 2 / A C . 1 7 / 2 $ . . 2 3 / I X / 5 3 
E / C N . 1 2 / A C . 1 7 / 2 9 10/IX/53 
S T / E C L A / C O N F . 2 / S R « 1 a S R . 1 8 
S T / T A A / C 0 N F . 5 / S R . 1 a S R . 1 8 
E / C N . 1 2 / 3 5 6 
S T / T A Á / S e r . C / 8 
E/CN.12/AC.17/30 
È / C N . 1 2 / A C . 1 7 / 3 1 
IX/53 
1 0 / I X / 5 3 
5/X/53 
I n f o r m e d e l S u b c o m i t é d e U n i f i c a c i ó n d e 
l a s N o m e n c l a t u r a s a r a n c e l a r i a s c e n t r o -
a m e r i c a n a s y N o m e n c l a t u r a A r a n c e l a r i a 
U n i f o r m e C e n t r o á m e r i c a n a ( N A U C A ) 
1 6 1 p á g i n a s 
M e m o r á n d u m a d i c i o n a l d e l a S e c r e t a r i a 
s o b r e e l P r o y e c t o d e N o m e n c l a t u r a A r a n 
c e l a r i a U n i f o r m e C e n t r o a m e r i c a n a 
(NAUCA) 2 3 p á g i n a s 
T e m a r i o p r o v i s i o n a l p á g i n a s 
I n f o r m e d e l D i r e c t o r P r i n c i p a l a c a r g o 
d e l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a s o b r e l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n t r e l a P r i m e r a y 
S e g u n d a R e u n i o n e s d e l C o m i t é 1 2 p a g s . 
I n f o r m e d e l R e p r e s e n t a n t e R e s i d e n t e d e 
l a J u n t a d e A s i s t e n c i a T é c n i c a d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s 7 p a g i n a s 
N o t a d e l a S e c r e t a r i a s o b r e e l I n f o r m e 
d e l a M i s i ó n C E Ph L AAT y d e l S e m i n a r i o 
s o b r e T r a n s p o r t e e n e l I s t m o C e n t r o -
a m e r i c a n o ' 1 p á g i n a 
S e m i n a r i o s o b r e T r a n s p o r t e e n e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o A c t a s r e s u m i d a s d e 
l a s s e s i o n e s c e l e b r a d a s e n S a n J o s é d e 
C o s t a R i c a d e l 9 a l 2 0 d e j u n i o d e 1 9 5 3 
1 7 6 p á g i n a s 
E l T r a n s p o r t e e n e l I s t m o C e n t r o a m e r i -
c a n o ( P u b l i c a c i ó n d e N a c i o n e s U n i d a s , 
1 9 5 3 ) ( I m p r e s o ) 2 4 4 p á g i n a s 
E s t u d i o p r e l i m i n a r s o b r e p r o b l e m a s d e 
f i n a n c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
y l a i n t e g r a c i ó n e n C e n t r o a m é r i c a 
1 2 8 p á g i n a s • -
N o t a d e l a S e c r e t a r í a a c e r c a d e l a p r o 
p u e s t a p a r a l a c r e a c i ó n d e u n a E s c u e l a 
S u p e r i o r d e A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a e n 
A m é r i c a C e n t r a l 5 3 p á g i n a s 
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E/CN. 12/,iC. 17/32 a. 43 ... 
E/CN«12/CCE/1 • • > 16/X/53 
E/CN.12/AC.17/44 • 
R e s o l u c i o n e s — 1 7 (ÜC.17) a 28 ( A C . 1 7 ) — • 
a p r o b a d a s e n JLó S e g u n d a R e u n i ó n , c o m p r e n 
d i d a s e n e l d o c u m e n t o E / C N . 1 2 / A C . 1 7 / 4 4 ~~ 
I n f o r m e a n u a l ( 2 8 d e a g o s t o d e 1 9 5 2 a 1 6 
d e o c t u b r e d e 1 9 5 3 ) ( E s t e d o c u m e n t o 
c o m p r e n d e , l a s r e s o l u c i o n e s a p r o b a d a s e n 
l a S e g u n d a R e u n i ó n ) 5 4 p á g i n a s 
D o c u m e n t o s d e l P r i m e r 
p e r i o d o e x t r a o r i g i n a r i o d e s e s i o n e s ' • 
S a n S a l v a d o r , E l S a l v a d o r , 4 a 9 d e m a y o d e 1 9 5 5 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 / R e v . 1 4 / V / 5 5 
E / C N . 1 2 / C C E / 3 2 2 / I I I / 5 5 -
E/CN .12/QCE/4 
E / C N . 1 2 / C C E / 5 
E / C N . 1 2 / C C E / 6 
1 9 / W / 5 5 
i 5 / r a i / 5 4 
1 6 / 1 1 1 / 5 5 
E / C N . 1 2 / C C E / 7 - 1 5 / I X / 5 4 
S T / T A A / J / Ó E N T R A L A Í - i E R I C A / R . 2 -
E / C N . 1 2 / C C E / 8 4 / X / 5 4 
E / C N . 1 2 / C C E / 9 l / I X / 5 4 
E / C N , 1 2 / C C E / S C . 1 / 1 1 . .., 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 0 
E / C N . 1 2 / 3 6 7 
l l / X / 5 4 
T e m a r i o 2 p á g i n a s 
1 I n f o r m e d e l D i r e c t o r P r i n c i p a l a c a r g o , 
d e l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a s o b r e l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s d e s d e l a S e g u n d a 
R e u n i ó n d e l C o m i t é 1 1 p a g x n a s 
I n f o r m é d e l R e p r e s e n t a n t e R e g i o n a l d e 
l a J u n t a d e A s i s t e n c i a T é c n i c a d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s 7 p á g i n a s 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a a c e r c a 
d e l I n f o r m e p r e l i m i n a r s o b r e l a e l e c t r i 
• f i c a c i ó n e n A m é r i c a C e n t r a l 1 9 p á g i n a s 
L o s r e c u r s o s f o r e s t a l e s y l a s p o s i b i l i -
d a d e s d e p r o d u c c i ó n d e c e l u l o s a y. p a p e í : 
e n C e n t r o a m é r i c a . N o t a d e l a S e c r e t a r i a 
•3 p á g i n a s 
' I n s t i t u t o C e n t r o a m e r i c a n o d e I n v e s t i g a -
c i ó n y T e c n o l o g í a I n d u s t r i a l . N o t a d e 
l a S e c r e t a r í a ( i n f o r m e s o b r e l a o r g a n i -
z a c i ó n d e u n I n s t i t u t o C e n t r o a m e r i c a n o 
d e I n v e s t i g a c i ó n y T e c n o l o g í a I n d u s -
t r i a l ) 3 p á g i n a s 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a , s o b r e c o o r d i n a c i ó n 
e s t a d í s t i c a 7 3 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a P r i m e r a R e u n i ó n d e l S u b c o 
m i t é d e ' C o m e r c i o C e n t r o a m e r i c a n o ( T e g u -
c i g a l p a , s e p t i e m b r e 2 7 . a 1 - d e o c t u b r e • 
d e 1 9 5 4 ) ' ' 1 7 p á g i n a s 
A n á l i s i s y p e r s p e c t i v a s d e l c o m e r c i o 
i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o ( 1 9 3 4 - 3 8 a 1 9 4 6 - 5 2 ) 










E/CN.12/CCE/16 a 28 
E/CN.12/CCE/29 
E/CN.12/366 
20/X/54 Política comercial y libre comercio en 
Centroamérica 169 páginas 
3/V/55 La Escuela Superior de Administración 
Pública para América Central (ESAPAC) 
como parte del programa de integración 
económica centroamericana 21 páginas 
Actas resumidas de la primera reunión 
extraordinaria 
10/11/55 Nota de la Secretaria /~A1 informe 
preliminar sobre posible creación de un 
Instituto Técnico Centroamericano para 
la formación profesional industrial./ 
2 páginas 
28/1/55 Informe de la Segunda Reunión del Sub-
comité de Comercio Centroamericano 
(México, D.F., enero 24 a 28 de 1955) 
15 páginas 
22/IV/55 La Economía Centroamericana, en 1954 
(Capítulo del Estudio Económico de 
América Latina, 1954) 29 páginas 
9/V/55 Resoluciones — 1 (CCE) a 13 (CCE) — 
aprobadas en la Reunión Extraordinaria 
de San Salvador, comprendidas en el 
documento E/CN.12/CCE/29 
9/V/55 Infoíme del Comité de Cooperación Econó 
mica del Istmo Centroamericano (17 de 
octubre de 1953 a 9 de mayo de 1955) 
Este documento comprende las resolucio-
nes aprobadas en la Reunión Extraordina 
ria de San Salvador 
Documentos del Tercer 
período de sesiones 
(17 de octubre de 1953 a 29 de enero de 1956) 
Managua, Nicaragua, 23 a 29 de enero de 1956 
É/CN.12/CCE/30/Rev.3 1/III/57 Listá de documentos del CCE 






E/CN.12/CCE/35 1 7/XX/55 










E/CN.12/CÇE/42 a 63 
E/CN.12/CCE/64 29/1/56 
E/CN.12/AC.34/5 
Informe del Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva sobre los 
trabajos realisados desde la Reunión 
Extraordinaria 13 páginas 
La integración económica de Centro-
américa. Su evolución y perspectivas 
104 páginas 
Informe del Representante Regional de la 
Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas 9 páginas' 
Nota de la Secretaría sobre los informes 
relativos a transporte por carretera 
y marítimo 13 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Sub-
comité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (San Salvador, 
24 a 28 de octubre de 1955) 44 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del Sub-
comité de Comercio Centroamericano 
(Managua, Nicaragua 23 a 26 de noviem-
bre, de 1955) 18 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el estudio 
de los aspectos técnicos de la industria 
ganadera en Centroamérica 1 p. 
Actas resumidas de la Tercera Reunión 
Nota de la Secretaria sobre el Informe 
de la Primera Reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística 3 páginas 
Informe del Director de la Escuela Supe-
rior de Administración Pública de, América 
Centrai (ESAPAC), 1955 2 páginas 
Informe del Director del ICAITI 13 p. 
Resoluciones --14 (CCE) a 36 (CCE) — 
aprobadas en la Tercera Reunión, com-
prendidas en el documento E/CN.12/CCE/64 
Informe del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (10 de 
mayo de 1955 a 29 de enero de 1956). 
Este documento comprende las resolucio-
nes aprobadas en la Tercera Reunión 
87 páginas • . 
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ST/TAA/J/CENTRAL AMERICA/R,1 VIII/54 Informe preliminar sobre la ; 
electrificación en América Central 
(Audie Pfaff, Andre Desneiges y 
François Bordrionet) 
Documentos del cuarto 
período de sesiones 
(30 de enero dé 1956 a 24 de febrero de 1957) 
Guatemala, Guatemala, 18 a 24 de febrero de 1957 
E/CN *12/CCE/65* 19/V/56 Informe de la Segunda Reunión del 
E/CN.12/CCE/SC.2/36 Subcomité de Coordinación Estadís-
tica del Istmo Centroamericano (San 
José, Costa Rica, 14 a 19 de mayo 
de 1956) 58 páginas 
E/CN.12/CCE/66 15/IX/56 La política tributaria y el des-
E/CN.12/486 arrollo económico en. Centroaiñérica. 
Estudio realizado conjuntatteñte por 
• - • la Secretaría de la Comisión Econó-
mica para América Latina y la Subdi-
rección Fiscal y Financiera de la 
Dirección de Asuntos.Económicos de 
las Naciones Unidas 141 páginas 
E/CN.12/CCE/67 24/111/56 Informe de la comisión ad-hoc para el 
E/CN.12/CCE/AC.1/2 Proyecto de Tratado Multilateral de 
Libre Comercio e Integración Econó-
mica Centroamericana (México, D.F., 
19 a 24 de marzo de 1956). Anexo 
Proyecto de Tratado y Lista de 
Productos 61 páginas : > 
E/CN.12/CCE/68 23/VI/56 Informe del Grupo de Expertos sobre 
E/CN.12/CCE/AC.3/3 régimen de industrias centroamerica-
nas de integración (Managua, Nicara-
gua, 18 a 23 de junio de 1956) Anexo 
Proyecto de Régimen 60 páginas 
E/CN.12/CCE/69 ' 21/VIII/56 Informe de la Primera Reunión de la 
E/CN.12/CCE/AC.2/3 Comisión Centroamericana de Iniciati-
vas Industriales (GuátetSalá, 16 a 21 
de julio de 1956) 48 páginas 
E/CN.12/CCE/70 11/1/57 Temario provisional de la Cuarta Reu-
nión, Guatemala, 18 a 24 de febrero 
de 1957 3 páginas 
E/CN.12/CCE/71 - 5/II/57 Estado general del programa de inte-
gración del Istmo Centroamericano. 
Informe de la Secretaría 51 páginas 
* Número repetido. Resolución 36. (CCE) en el documento E/CN.12/CCE/103 
E/CN.12/CCE/32/Rev.1 15/XII/55 
E / C N . 1 2 / C C E / 7 3 ' 2 4 / 1 / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 7 4 ' 2 3 / 1 / 5 7 
E / C W . 1 2 / C C S / 7 5 6 / 1 1 / 5 7 
E / C N » 1 2 / C C E / 7 6 2 4 / 1 / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 7 7 2 5 / 1 / 5 7 
É / C N . 1 2 / C C E / 7 8 ' 1 5 / 1 1 / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / A C ¿ 5 / 3 . 
E / C N . 1 2 / C C S / 7 9 ' ; 1 8 / 1 1 / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 8 0 ' e / I I / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 8 1 2 4 / 1 / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 8 2 * 1 6 / 1 1 / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 8 3 . 1 9 / 1 1 / 5 7 
I n f o r m e d e l R e p r e s e n t a n t e R e g i o n a l d e 
l a J u n t a d e A s i s t e n c i a T é c n i c a d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s 1 3 p á g i n a s 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a s o b r e e l P r o y e c t o 
d e T r a t a d o M u l t i l a t e r a l d e L i b r e C o m e r -
c i o e I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a C e n t r o a m e r i 
c a n a y s o b r e e l e s t a d o d e l o s t r a b a j o s 
r e l a t i v o s a n i v e l a c i ó n a r a n c e l a r i a 13 p . 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a s o b r e e l I n f o r m e 
d e l a C o m i s i ó n C e n t r o a m e r i c a n a d e I n i -
c i a t i v a s I n d u s t r i a l e s 9 p á g i n a s 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a s o b r e r e c u r s o s 
f o r e s t a l e s y l a s p o s i b i l i d a d e s d e p r o -
d u c c i ó n d e c e l u l o s a y p a p e l e n C e n t r o 
a m é r i c a 3 p á g i n a s .. ' . ' . : 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a a c e r c a d e l I n f o r 
m e p r e l i m i n a r s o b r e l a i n d u s t r i a t e x t i l 
e n C e n t r o a m é r i c a 1 p á g i n a • 
N o t a d e l a S e c r e t a r l a s o b r e t r a n s p o r t e 
p o r c a r r e t e r a y m a r í t i m o 1 5 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a R e u n i ó n d e ' A u t o r i d a d e s 
c e n t r o a m e r i c a n a s d e t r á f i c o p o r c a r r e 
t e r a ( T e g u c i g a l p a , H o n d u r a s , f e b r e r o 
1 1 a 1 6 d o 1 9 5 7 ) 7 2 p á g i n a s 
N o t a d e l a S e c r e t a r i a . s o b r e e l I n f o r m e 
d e l a R e u n i ó n d e A u t o r i d a d e s C e n t r o a m e 
r i c a n a s d e t r á f i c o p o r c a r r e t e r a 5 p . 
N o t a d e l a S e c r e t a r l a s o b r e d e s a r r o l l o 
a g r í c o l a y g a n a d e r o ' 3 p á g i n a s 
N o t a d e l a S e c r e t a r i a s o b r e e l I n f o r m e 
d e l a S e g u n d a R e u n i ó n d e l S u b c o m i t é d e 
C o o r d i n a c i ó n E s t a d i s t i c ' a d e l I s t m o C e n 
t r o a m e r i c a n o 5 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l D i r e c t o r d e l I C A I T I . N o t a 
d e l a S e c r e t a r í a 2 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l D i r e c t o r d e ' J a E S A P A C 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a 6 1 p á g i n a s 
P o r e r r o r s e a s i g n ó l a m i s m a s i g l a a u n a d e l a s r e s o l u c i o n e s . 
E/CN.12/CCE/32/Rev.1 15/XII/55 N o t e ' d e l a S e c r e t a r í a a c e r c a d e l " A c u e r d o 
R e g i o n a l p a r a l a i m p o r t a c i ó n t e m p o r a l d e 
v e h í c u l o s d e c a r r e t e r a 1 0 p á g i n a s 
E / C N . 1 2 / C C E / 8 2 y 8 5 a 1 0 2 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 0 3 
E / C N . 1 2 / 4 3 1 
R e s o l u c i o n e s — 3 7 ( C C E ) a . 5 5 ( C C E ) . — 
a p r o b a d a s e n l a C u a r t a R e u n i ó n d e l C o m i 
t é , c e l e b r a d a e n G u a t e m a l a , c o m p r e n d i d a s 
e n e l d o c u m e n t o E / C N . 1 2 / C C E / 1 0 3 
2 4 / 1 1 / 5 7 I n f o r m e d e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n E c o -
n ó m i c a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . ( 3 0 d e 
e n e r o d e 1 9 5 6 a 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 5 7 ) 
E s t e d o c u m e n t o c o m p r e n d e l a s r e s o l u c i o -
n e s a p r o b a d a s e n l a C u a r t a R e u n i ó n 
1 8 8 p á g i n a s 
E/CN.12/CCE/SR.20 y Sft.26 Actas resumidas de la Cuarta Reunión 
d o c u m e n t o s d e l Q u i n t o 
p é r i o d ó d e s e s i o n e s 
( 2 5 d e f e b r e r o d e 1 9 5 7 a 1 0 d e j u n i o d e 1 9 5 8 ) 
T e g u c i g a l p a , H o n d u r a s , 3 a 1 0 d e j u n i o d e 1 9 5 8 
E / C N , 1 2 / C C E / 1 0 4 3 0 / 1 1 1 / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 2 / 5 2 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 0 5 1 0 / X / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / A C . 5 / 6 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 0 6 2 7 / I X / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 3 C . 1 / 3 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 0 7 2 9 / X I / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / A C . 4 / 4 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 0 8 1 6 / X I / 5 7 
E / C N . 1 2 / C C E / A C . 6 / 8 
I n f o r m e d e l a T e r c e r a R e u n i ó n d e l S u b c o 
m i t é d e C o o r d i n a c i ó n E s t a d í s t i c a - d e l 
I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ( G u a t e m a l a , 2 5 a 
3 0 d e m a r z o d e 1 9 5 7 ) 5 6 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a S e g u n d a R e u n i ó n d e A u t o r i -
d a d e s d e T r á n s i t o d e C e n t r o a r a é r i c a y 
P a n a m á ( S a n S a l v a d o r , E l S a l v a d o r , 3 a 
1 0 d e o c t u b r e d e 1 9 5 7 ) 1 0 6 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a C u a r t a R e u n i ó n d e l S u b c o -
m i t é d e C o m e r c i o C e n t r o a m e r i c a n o ( S a n 
S a l v a d o r , E l S a l v a d o r , 2 3 a 2 7 d e s e p -
t i e m b r e ' d e 1 9 5 7 ) 4 8 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a R e u n i ó n d e f u n c i o n a r i o s 
c e n t r o a m e r i c a n o s d e e l e c t r i f i c a c i ó n ( S a n 
J o s é , C o s t a R i c a , 2 0 a 2 9 d e n o v i e m b r e 
d e 1 9 5 7 ) 4 0 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a R e u n i ó n s o b r e p r o b l e m a s d e 
v i v i e n d a , i n d u s t r i a s d e ' - e d i f i c a c i ó n y d e 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n e n C e n t r o a m é -
r i c a y P a n a m á ( S a n J o s é , C o s t a R i c a , 1 0 
a 1 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 5 7 ) 8 2 p á g i n a s 
E / C N . 1 2 / C G E / 1 0 9 .... f 2 9 / 1 / 5 8 I n f o r m e d e l e R e u n i ó n d e l G r u p o d e T r á -
E / C N . 1 2 / C C E / a C í 2 / 6 . . ... - — ' " b a j o s o b r e , i n d u s t r i a t e x t i l , ( M a n a g u a , 
• • N i c a r a g u a , 2 4 a 2 9 d e e n e r o ' d e 1 9 5 8 ) 
- 4 2 p a g i n a s 
E / C N . 1 2 / C G E / 1 1 0 , ' 2 0 / I I I / 5 8 - ' R e p e r c u s i o n e s . . f i s c a l e s d e . l a e q u i p a r a -
< c i ó n d e i m p u e s t o s a l a i m p o r t a c i ó n y 
. . . . . . . . , d e l l i b r e c o m e r c i o e n C e n t r o a m é r i c a 
• . • . . ' ' 1 4 8 p á g i n a s . ,. 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 1 1 2 7 / 1 1 1 / 5 8 S i s t e m a u n i f o r m e d e s e ñ a l e s d e c a r r e t e -
• r a s . N o t a d e l a S e c r e t a r í a 2 p á g i n a s 
E / C N . 1 2 / C C S / l l l / A d d . 1 " ' 2 7 / 1 1 1 / 5 8 • ' P r o y e c t o d e A c u e r d o C e n t r o a m e r i c a n o ' 5 0 -
_ b r e s e ñ a l e s v i a l e s u n i f o r m e s 4 p á g i n a s 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 1 2 , 6 / V / 5 8 ' E n m i e n d a s p r o p u e s t a s a l P r o y e c t o d e T r a 
t a d o M u l t i l a t e r a l d e L i b r e C o m e r c i o e 
I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a C e n t r o a m e r i c a n a 
# 6 p á g i n a s 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 1 2 / A d d . l 6 / V / 5 8 ' " ' A d i c i o n e s p r o p u e s t a s p o r ' é l M i n i s t e r i o 
d e E c o n o m í a d e H o n d u r a s a l P r o y e c t o d e 
" " T r a t a d o . M u l t i l a t e r a l d e L i b r e C o m e r c i o 
' , • . . .-- . . '"' • e I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a ' C e n t r o a m e r i c a n a 
2 p á g i n a s 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 1 2 / A d d , 2 . 6 / V / 5 8 M o d i f i c a c i o n e s , r e s e r v a s y a d i c i o n e s a 
• - - l a l i s t a c o n t e n i d a e n e l A - n e x o ( A ) d e l 
. . P r o y e c t o d e T r a t a d o M u l t i l a t e r a l - d e L i -
• b r e C o m e r c i o e I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a 
, . . ' C e n t r o a m e r i c a n a 1 0 p a g i n a s 
" E / C N . 1 2 / C G E / 1 1 L 2 / A . d d « , 3 . 3 W 5 8 M o d i f i c a c i o n e s f i n a l e s a c o r d a d a s a l P r o 
y e c t o de\ T r a t a d o M u l t i l a t e r a l d e L i b r e 
C o m e r c i o e I n t e g r a c i ó n E q g n ó m i c a - - C e n t r o 
; - a m e r i c a n a y a l a l i s t a d e ' p r o d u c t o s c o n 
'• '""•" t e n i d a e n e l A n e x o ( A ) 8 p á g i n a s 
E / C N • 1 2 / C C E / 1 1 3 3 / V / 5 8 - I n f o r m e g e n e r a l d e l a S e c r e t a r í a s o b r e 
• • '•" e l p r o g r a m a d e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
„Ve c e n t r o a m e r i c a n a 3 4 p á g i n a s 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 1 4 . .. 1 7 / V / 5 8 I n f o r m e d e l R e p r e s e n t a n t e R e g i o n a l d e 
l a j u n t a . d e A s i s t e n c i a T é c n i c a d e l a s 
• . . . . ' . ' - N a c i o n e s t i r a d a s p a r a e l periodo 1 9 5 7 - 5 8 
. . ; ••., , '•' 1 2 p á g i n a s 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 1 5 ' : " ' . 2 9 / I V / 5 8 . ' N o t a d e l a S e c r e t a r i a s o b r e e l i n f o r m e 
d e l a R e u n i ó n d e l G r u p o d e T r a b a j o s o b r e 

























Celulosa y papel. Nota de la Secreta-
ría 4. paginas 
Reunión de funcionarios centroamerica-
nos de electrificación. Notó de la 
Secretaría 6 páginas 
Desarrollo agrícola, ganadero y pesqujs 
ro. Nota de la Secretaría 6 páginas 
El abastecimiento de granos en Centro-
américa y Panamá (Documento elaborado 
por la Secretaría de la CEPAL) 136 p. 
Situación del Transporte en Centroamé-
rica. Nota de la Secretaria 46 págs. 
Nota de la Secretaría sobre el. Informe 
de la Tercera Reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística del Istmo Cen 
troamericano 4 páginas 
Pesas y Medidas« 
fía 4 páginas 
Nota de la Secreta-
Reunión sobre problemas de vivienda, 
industrias de edificación y de materia 
les de construcción en Centroamérica y 
Panamá. Nota de la Secretaría 8 p. 
Temario provisional 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Cuarta Reunión del Subcomité de 
Comercio Centroamericano 4 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión del Subc£. 
mité de Coordinación Estadístioa del 
Istmo Centroamericano (Managua, N-icara 
gua, 20-24.de mayo de 1958) 52 págsT 
Primera Conferencia de Organismos de 
Fomento de la Producción y de Estabili 
zación de Precios de Centroamérica y 
Panamá. Noté de la Secretaría 4 P. 
Primera Conferencia de Organismos de 
Fomento de la Producción y de Estabili 
zación de Precios del Istmo Centroame-
ricano (Guatemala, 23 a 30 de abril de 
1958) Acuerdos y recomendaciones apro 





S/N . , s/f 
S/N V/58 
S/N V/58 
E/CN.12/CCE/SR.27 e SR.31 
E/CN..12/CCE/131 a 150 
E/CN.12/CCE/151 10/VI/58 
E/CN.12/492 
E/CN.12/CCE/152 a 155 
Informe del Director del Instituto Cen-
troamericano de Investigación y Tecnolo-
gía Industrial 18 páginas 
Informe del Director de la ESAPAC. 
de la Secretaría 118 páginas 
Nota 
Propuesta de creación de un subcomité de 
vivienda, edificación y planeamiento del 
Istmo Centroamericano. Nota \áe la 
Secretaría 4 páginas 
Informe de la OIT sohre las actividades 
en 1957 
Informe provisional de la OIT sobre las 
actividades en 1958 de la misión de pro-
ductividad en Centroamérica 38 páginas 
Propuesta de la OIT sobre un programa de 
productividad y capacitación de personal 
industrial 30 páginas 
Actas resumidas de la Quinta Reunión 
Resoluciones --56 (CCE) a 75 (CCE)--
aprobadas en la Segunda Reunión, com-
prendidas en el siguiente documento 
Informe del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (25 de 
febrero de 1957 a 10 de junio de 1958) 
204:. páginas 
Resoluciones --76 (CCE) a 79 (CCE)— 
aprobadas en la Segunda Reunión, com-
prendidas en el documento anterior 
Documentación de la Primera Reunión de Consulta y del 
Sexto Período de Sesiones.. 
,(11 de junio de 1958 a 2 de septiembre de 1959) 




12/IX/58 Informe de la Quinta Reunión del Subcomité 
de Comercio Centroamericano (Guatemala, 
3 a 12 de septiembre de 1958) 71 páginas 
14/VII/58 Recopilación preliminar de leyes de fo-
mento industrial de Centroamérica, Panamá, 
Cuba y México. (Documento informativo 
preparado por la Secretaría de la CEPAL) 
380 páginas 
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E / C N . 1 2 / C C E / 1 5 8 2 9 / K / 5 8 
S / C N . 1 2 / C C E / S C . 3 / 3 
E / C N , 1 2 / e C E / 1 5 8 / A d d . l - 1 8 / I I Í / 5 9 
E / . C N . 1 2 / C C E / 1 5 8 / A d d . - 2 • I S A / 5 9 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 5 8 / A d d . 3 l l / V / 5 9 . 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 5 9 •'• ' 3 1 / X / 5 8 
E / C N . 1 2 / C C E / 3 C . 4 / 4 
E / C N » 1 2 / C C E / l ó O 1 8 / V / 5 9 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 6 1 1 5 A X I l / 5 9 , 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 6 2 2 3 / V I 1 / 5 9 
s / N ' . . . 2 4 / I V / 5 9 
E / C N . 1 2 / C C E / I 6 3 I 6 A I I / 5 9 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 5 0 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 6 3 / A d d . 1 2 1 A I I / 5 9 
< 
E / C N . I 2 / C C E / I 6 4 2 7 A I / 5 9 
I n f o r m e d e l a P r i m e r © R e u n i ó n , d e l . ' - S u b c o 
i m i t é C e n t r o a m e r i c a n o d e T r a n s p o r t e s ~~ 
( M a n a g u a , N i c a r a g u a , 2 2 s 2 9 d e s e p t i e m 
b r e d e 1 9 5 8 ) 2 5 p á g i n a s ~ 
E s p e c i f i c a c i o n e s g e n e r a l e s p a r a l a c o n s 
t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s y p u e n t e s e n 
C e n t r o a m é r i c a y P a n a m á , 3 1 9 p á g i n a s 
N o r m a s p a r a e l d i s e ñ o d e p u e n t e s e n 
C e n t r o a m é r i c a y P a n a m á 4 9 p á g i n a s 
R e c o m e n d a c i o n e s d e l S u b c o m i t é d e ' T r a n s 
p o r t e s o b r e a s u n t o s v i a l e s d e c a r á c t e r 
g e n e r a l y p l a n e a m i e n t o d e c a r r e t e r a s 
3 0 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a P r i m e r a R e u n i ó n d e l S u b c £ 
m i t é d e V i v i e n d a , E d i f i c a c i ó n y P l a n e a _ 
m i e n t o d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . - 2 6 p . 
E v a l u a c i ó n y p e r s p e c t i v a s d e l p r o g r a m a 
d e I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a d e C e n t r o 
a m é r i c a 4 5 p á g i n a s . . 
I n f o r m e G e n e r a l . . d e . l a S e c r e t a r í a s o b r e 
e l P r o g r a m a d e I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a 
C e n t r o a m e r i c a n a 1 5 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l R e p r e s e n t a n t e - R e g i o n a l d e 
l a J u n t a d e A s i s t e n c i a T é c n i c a . 1 4 p . 
I n f o r m e d e l a P r i m e r a R e u n i ó n d e C o n s u l 
t a . P r o y e c t o d e P r i m e r C o n v e n i o C e n t r o 
a m e r i c a n o s o b r e - e q u i p a r a c i ó n - d e g r á v a m e 
n e s a l a I m p o r t a c i ó n ( S a n S a l v a d o r , E l 
S a l v a d o r , 1 5 d e a b r i l d e 1 9 5 9 ) 3 4 p . 
I n f o r m e .de 1.a S e x t a * R e u n i ó n ; d e l S . u b c o m i 
t é ' d e C o m e r c i o C e n t r o a m e r i c a n o ' ( M a n a g u a , 
( N i c a r a g u a , 1 6 a 2 2 - d e j . ú n i ¿ v * f e 1 9 5 9 ) ' 
'.35 p á g i n a s • ' . ' ••• 
P r o y e c t o d e C o n v e n i o C e n t r o a m e r i c a n o 
. s o b r e E q u i p a r a c i ó n d § - G r a v á m e n e s a . - la . 
. I m p o r t a c i ó n 1 1 3 p á g i n a s 
C o n v e n i o C e n t r o a m e r i c a n o : s o b r e E q u i p a r a 
c i Ó n d e G r a v á m e n e s a l a I m p o r t a c i ó n 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a 1 3 p á g i n a s 
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E v o l u c i ó n d e l l i b r e c o m e r c i o y d e l a 
e q u i p a r a c i ó n a r a n c e l a r i a . N o t a d e l a 
S e c r e t a r í a 2 9 p á g i n a s 
* ' • • • * * • 1. 
A n á l i s i s d e l a s m e d i d a s y a l t e r n a t i v a s 
p a r a p o n e r e n v i g o r e l R é g i m e n d e I n d u s -
t r i a s C e n t r o a m e r i c a n a s d e I n t e g r a c i ó n 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a 2 1 p á g i n a s 
I n d u s t r i a d e c e l u l o s a y . - p a p e l . . N o t a d e 
l a S e c r e t a r i a 5 p á g i n a s 
I n d u s t r i a d e i n s e c t i c i d a s . N o t a d e l a 
S e c r e t a r í a 3 p á g i n a s . . 
D e s a r r o l l o a g r í c o l a , g a n a d e r o y p e s q u e r o 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a 4 p á g i n a s 
A s o c i a c i ó n d e O r g a n i s m o s d e F o m e n t o d e 
l a P r o d u c c i ó n y E s t a b i l i z a c i ó n d e P r e -
c i o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . N o t a d e 
l a S e c r e t a r í a 4 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a R e u n i ó n d e E x p e r t o s s o b r e 
C l a s i f i c a c i ó n d e G r a n o s e I n t e r c a m b i o d e 
I n f o r m a c i ó n d e M e r c a d o s 4 8 p á g i n a s 
E s t a d o d e l o s t r a b a j o s d e t r a n s p o r t e 
t e r r e s t r e y m a r í t i m o . M o t a d e l a S e c r e 
t a r í a 1 1 p o g i n a s 
S i t u a c i ó n d e l T r a n s p o r t e e n C e n t r o q ¡ m é -
r i c s ( N o t a d e l a S e c r e t a r í a ) " 4 9 p á g s . 
S i t u a c i ó n d e l T r a n s p o r t e e n C e n t r o a m é -
r i c a . E s t a d o a c t u a l d e l o s s e r v i c i o s 
a u x i l i a r e s d e l t r a n s p o r t e a é r e o ; S e r v í 
c i o s p a r a f a c i l i t a r e l t r á n s i t o a é r e o y 
c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s e n C e n t r o a m é r i c a 
7 p á g i n a s 
P r o g r a m a d e V i v i e n d a 
t a r í a ) 2 p á g i n a s 
( N o t a d e l a S e c r e 
E s t u d i o d e l o s r e c u r s o s h u m a n o s d e C e n -
t r o a m é r i c a ( N o t a d e l a S e c r e t a r í a ) 3 p . 
L a s c l a s e s m e d i a s e n C e n t r o a m é r i c a : 
c a r a c t e r í s t i c a s q u e p r e s e n t a n e n l a a c t ú a 
l i d a d y r e q u i s i t o s p a r a s u d e s a r r o l l o 
6 0 p á g i n a s 
E/CN.12/CCE/177 
E / C N « 1 2 / C C E / 1 7 7 / Á d d , 1 
E / C N , 1 2 / C C E / 1 7 8 . 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 7 9 / R e v , 1 
E / C N . 1 2 / C C 5 / 1 8 0 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 8 1 . " - , . 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 8 2 / R e v , 1 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 8 3 
E / C N « 1 2 / C C S / 1 8 4 
E / C N . 1 - 2 / 5 3 3 • 
E / C N . 1 2 / C C E / 1 8 5 a 2 0 5 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 0 6 
1 5 / V I I / 5 9 E s t u d i o d e l a t e n e n c i a ' d e ' l a t i e r r a 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a 7 p á g i n a s 
2 5 / V I I I / 5 9 E s t u d i o d e l a t e n e n c i a d e l a t i e r r a y 
c o n d i c i o n e s d e l t r a b a j o a g r í c o l a e n e l 
I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o « I n f o r m e d e l a 
R e u n i ó n c e l e b r a d a e n C o s t a R i c a l o s 
d í a s 2 1 y 2 2 d e a g o s t o 1 0 p á g i n a s 
l l / V I I I / 5 9 • I n f o r m e d e l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o C e n -
t r o a m e r i c a n o d e I n v e s t i g a c i ó n y T e c n o l o 
g í a I n d u s t r i a l 3 1 p á g i n a s 
1 5 / V I I I / 5 9 I n f o r m e d e l a O I T s o b r e l a s a c t i v i d a d e s 
d e l a M i s i ó n d e P r o d u c t i v i d a d , y F o r m a -
c i ó n P r o f e s i o n a l ( j u n i o d e 1 9 5 8 a a g o £ 
t o d e 1 9 5 9 ) 6 4 p á g i n a s 
l l / V I I I / 5 9 I n f o r m e d e l D i r e c t o r d e l a E S A P A C 1 8 p . 
1 2 / V I I I / 5 9 I n c e n t i v o s f i s c a l e s a l d e s a r r o l l o i n d u s 
t r i a l 0 Nota d e l a Secretaría s o b r e e l " 
e s t a d o d e i o s . t r a b a j o s 3 p á g i n a s 
2 7 / V I I I / 5 9 T e m a r i o 5 p á g i n a s 
2 8 / V I I I / 5 9 P r o y e c t o d e l a L e y U n i f o r m e d e U n i d a d e s 
d e M e d i d a s d e ' l a s R e p ú b l i c a s d e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 3 p á g i n a s 
l l / J X / 5 9 I n f o r m e d e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó 
m i c a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ( 1 1 * d e f e 
b r e r o d e 1 9 5 8 a 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 5 9 7 
A n e x o s : I . C o n v e n i o C e n t r o a m e r i c a n o som-
b r e E q u i p a r a c i ó n d e G r a v á m e n e s a l a I m -
p o r t a c i ó n I I . P r o t o c o l o a l C o n v e n i o C e n 
t r o a m e r i c a n o s o b r e E q u i p a r a c i ó n d e G r a v á 
m e n e s a l a I m p o r t a c i ó n I I I . D i s c u r s o s 
p r o n u n c i a d o s e n l a s s e s i o n e s i g n a u g u r a . 1 
y d e c l a u s u r a d e l a S e x t a R e u n i ó n d e l 
C o m i t é , d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a d e l 
I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ' 1 2 1 p á g i n a s 
R e s o l u c i o n e s — 8 0 ( C C E ) a 1 0 0 ( C C E ) — 
a p r o b a d a s e n e l d o c u m e n t o * a n t e r i o r 
1 0 / X I / 5 9 P r i m e r a r e u n i ó n d e I n v e r s i o n i s t a s C e n -
• t r o a m e r i c a n o s 0 A u s p i c i a d a c o n j u n t a m e n t e 
£ o r l a ODECA y e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n 
E c o n ó m i c a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ( c e 
l e b r a d a e n S a n S a l v a d o r , E l S a l v a d o r , 
d e l 2 7 a l 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 5 9 ) 8 2 p . 
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E/ CM, 12/ G CE/207";;" 
E/ CN. 12/ CCE/SC .-5/4 
E/CN.12/CCE/20Ô* 
•TA0/LAT/2S • 
23/XI/59 Informe de la Primera Reunión del Sute* 
comité Centrsamericano de Electrifica-
ción 54 páginas 
31/111/60 Disposiciones para la legislación y 
reglamentación portuaria uniforme en-
Centroamérica 37ó páginas 
Secumentos del Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones 
San José, Costa Rica, 26 a 29 de abril de 196© 
E/CN.12/CÇE/209/Rev,1 26/IV/60 




Temario 1 página 
Inferné de la Segunda Reunión Extraordi 
naria del Comité de Cooperación Econóffiff 
ca del Istmo Centroamericano 14 págs. 
Resolución —101 (CCE)— aprobada en el 
.documento anterior 
El programa de Integración Económica de 
Centroamérica y El Tratado de Asociación 
Económica suscrito por El Salvador, Gua-
temala y Honduras. Interrelaciones y 
posibles formas de consolidar y acelerar 
la integración económica del Istmo Cen-
troamericano 27 páginas 
Documentos del. Séptimo 
Periodo de Sesiones 
(3 de septiembre de 1959 a 13 de diciembre de 19Ó0) 




9/XII/óO informe de la Octava Reunión del Subce-
iriité de Comercio Centroamericano 76 p. 
24/XÍ/60 Proyecto de convenio que establece el 
Banco Centroamericano de Integración 
• • .Económica 8 páginas 
E/CN.12/CCE/215 23/XI/60 Temario provisional 2 páginas 
* Documento presentado al Octavo Period© de Sesiones. 
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S/CN.12/CCE/216 . 7/XII/60 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 1 7 I O / X I I / 6 O 
1 2 / C G E / 3 C . 1/63 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 1 8 2 8 / X I / é O 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 1 9 5 / X I I / 6 0 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 2 0 2 9 / X I / 6 0 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 2 1 . 8 / X I I / 6 0 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 2 2 5 / X I I / 6 0 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 2 3 9 / X I I / 6 0 . 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 2 4 2 3 / X I I / 4 0 
E / C N . 1 2 / 5 5 2 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 2 5 a 2 3 1 
E/CN. 1 2 / 2 3 2 * 6 / V I/6O 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 5 3 y 55 26 / V I I/60 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 3 3 - * * 
T A O / L A T / 3 3 
1 5 / I X / 6 1 
N o t a g e n e r a l d e l a S e c r e t a r í a I . L o s 
n u e v o s t r a t a d o s d e I n t e g r a c i ó n . 1 4 p . 
I n f o r m e de l a . Novena R e u n i ó n d e l S u b c o 
m i t é d e C o m e r c i o C e n t r o a m e r i c a n o . 3 5 p . 
I n f o r m e d e l R e p r e s e n t a n t e R e g i o n a l d e 
l a J u n t a d e A s i s t e n c i a T é c n i c a d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s ( J A T ) 7 p a g i n a s 
I n f o r m e d e l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l d e l T r a b a j o . . 3 9 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l D i r e c t o r d e l a E s c u e l a S u p e 
r i o r d e A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a A m é r i c a 
C e n t r a l 2 5 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o C e n -
t r o a m e r i c a n o d e I n v e s t i g a c i ó n y T e c n o l o 
g í a I n d u s t r i a l 2 5 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i ó 
n e s I f r i i d a s p a r a l a A g r i c u l t u r a y l a 
A l i m e n t a c i ó n 1 0 p á g i n a s 
E s t a d o d e l o s t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s c o n 
e l P r o g r a m a d e I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a 
C e n t r o a m e r i c a n a . N o t a d e l a S e c r e t a r í a 
4 p á g i n a s 
I n f o r m e d e l a S é p t i m a R e u n i ó n d e l C o m i t é 
d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a d e l I s t m o C e n -
t r o a m e r i c a n o 8 4 p á g i n a s . 
R e s o l u c i o n e s 1 0 2 ( C C E ) a 1 0 8 ( C C E ) — 
a p r o b a d a s e n e l d o c u m e n t o a n t e r i o r 
I n f o r m e d e l a S é p t i m a R e u n i ó n d e l S u b c £ 
m i t é d e C o m e r c i o C e n t r o a m e r i c a n o ( p r i m e 
r a y s e g u n d a s e s i o n e s d e t r a b a j o ) 
4 2 y 6 6 p á g i n a s 
E s t u d i o d e m o g r á f i c o y s o c i o e c o n ó m i c o 
s o b r e e l á r e a m e t r o p o l i t a n a d e S a n 
S a l v a d o r ( D u c o f f ) 2 0 5 p á g i n a s 
* E s t e d o c u m e n t o s e p r e s e n t ó a l S e x t o , P e r í o d o d e S e s i o n e s . 
T r a n s f e r i d o a l N o v e n o P e r í o d o d e S e s i o n e s 
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Documentos de la S ĵ ujidc j' ?-3u.aién de- Consulta 
•San José, Costa Rica, 16 .a . 22 de julio de~1962, y del 
Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 




TAO/LAT/29. v • 
E/CN.12/CCE/236 7/VXI/61 
E/CN.12/CCE/237 10/V11/61 
E/CN. 12/ CCE/238/ïtev. 1 31/VII/61 
E/CN.12/CCE/239 29/Ì/I/61 
E/CN.12/CCE/SC. 1/72 
E/CN. 12/CCE/240;H'- 21/VTII/61 
E/CN.12/CÜE/SC.1/75/Rev.1 
E/CN.12/CCE/241 : • 1/63 






Informe de la Décima Reunión del Subce-
mité de Comercio Centroamericano 23 p. 
Leyes de fomento industrial en Centroa»é 
rica (Lachman). 161 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Nota de la Secretaría sobre equiparación 
de incentivos fiscales al desarrolla 
industrial 16 páginas 
Inforíñe de la Reunión del Grupo de Tra-
bajo sobre Equiparación de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo Industrial 39 p. 
Informe de la Undécima Reunión del Sub-
comité de Comercio Centroamericano 
131 páginas 
Informe de la Reunión del Grupo de Tra-
bajo sobre Código Aduanero 67 págs. 
Segundo Compendio Estadístico Centro-
americana 62 pagine s 
Temario provisional .2 páginas 
Nota de la Secretaria. Bases prelimina 
res del Convenio Centroamericano de In-
centivos Fiscales al Desarrollo Indus-
trial 4 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre equiparación de incen-
tivos fiscales al desarrollo industrial 
40. páginas 
Nota de la Secretaría. Examen prelimi-
nar de posibilidades de desarrollo indus_ 
trial integrado en Centroamérica 139 P. 
Presentado al Octavo Período de Sesiones. 
E/CN.12/CCE/246* 10/1/62 
E/CN. 12/CCE/GT. 3ND/12 
E/CN « 12/CCE/247 15/11/62 
E/CN.12/CCE/SC.1/81/Rev.1 
E/CN.12/CCE/248 9/111/62 
E/CN. 12/CCE/-249/Rev. 1 9/17/62 
E/CN. 12/CCE/250* 4/VI/62 
TAO/LAT/38 
E/CN.12/CCE/251 2/VII/Ó2 
E/CN.I2/CCE/252 ; 2/711/62 
E/CN.12/672 
E/CN.12/CCE/25 2/Add.1 9/VII/62 
E/CN.12/CCE/25 2/Add.2 20/711/62 
E/CN. 12/ ÛCE/253/Rev.l . 23/VU/6 2 
•E/CN. 12/CCE/254/Rev. 1 , 2/711/62 
E/CN. 12/CCE/255 ' 12/VII/62 
E/CN. 12/CCE/256 - ' • 24/711/62 
Informe de la Reunión del Grupo de Tra-
bajo ad hoc sobre desarrollo industrial 
46 páginas 
Informe de la Duodécima Reunión del Sub 
comité de Comercio Centroamericano 
68 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Informe de la tercera reuriión del Grupo 
de Trabajo sobre equiparación de inceri-"1 
tivos fiscales al desarrollo industrial 
42 páginas 
Red vial centroamericana (Informe pre-
liminar) 157 paginas 
Temario provisional 3 páginas 
Anteproyecto de Protocolo al Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación ,.6 págs. 
Listas À y B del Anteproyecto de Proto-
colo al Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Impor-
tación 142 pégihas,' v 
Normas.'Arancelarias para .los. rubros co-
rrespondientes a productos -'.'lácteos 8 p. 
Informe.de la Segunde Reunión de Consul 
t? . Anexos : Proyecto do Protocolo al 
CoavenÌQ1 Cent roí ¿nericano sobre Equipare 
ción de Gravámenes a la Importación 
B. Proyecto de Convenio Centroamerican© 
sobre Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial 
Temario 3 páginas 
Nota de la Secretaría 10 páginas 
Nota conjunta ÇEPAL/SIECA sobre la adhe 
sión de Costa Rica, a los Convenios de 
Managua 4 páginas 
Documento presentado al Octavo Período de Sesiones. 
- 19 - • 
E/œ.l2/CCS/257-;;- 5/VII/6.2 
E/CN. 12/CCË/ 250/Rev, 1 - 15AIH/62 
E/~îT 12/672' : 
Proyecto Protocolo adhesión Costa Rica 
al Mercado Coraún Centroamericano 2 p. 
Informe de la Tercera Reunión Extraorctí. 
naria del Comité de Cooperación Económi 
ca del Istmo Centroamericano, Anexos î~* 
A. Instrumento de adhesión de Costa 
Rica al Tratado General y al BCIE 
B. Protocolo de adhesión de Costa Rica 
al Mercado Común Centroamericano 
C* Protocolo al Convenio Centroamericano 
sobré Equiparación de Gravámenes a la 
Importación 
D, Convenio de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Industrial 240 páginas 
Documentos del Cuarto Periodo 
Extraordinario de Sesiones"" • • 
Tegucigalpa, Honduras, 15 y 16 de noviembre de 1962 
E/CN.I2/CCE/259 I7/X/62 
E/CN.12/CCE/SC.1/84/Rev.l 
E/CN. 12/ CCS/260 I3/XI/62 
E/CN.12/CCE/SC.1/87/Rev.1 
E/CN.12/CCE/2Ó1 I4/XI/62 
Informe de la Primera Reunión de Funcio 
narios Gubernamentales para perfeccio-
nar la adhesión de Costa Rica Al Tratado 
General. Anexos : • ' ' • • 
1, Anteproyecto de Protocoló al Tratado 
General: Listas de mercancías sujetas a 
regímenes transitorios de excepción al 
libre comercio ' -
2. Listas de productos que se-someten a 
regímenes especiales transitorios 
15 págs. del informe, 3 del anexo 1 y 
94 del anexo 2 
Informe-de la Segunda-Reunión-de Funcio 
narios Gubernamentales para' perfeccio-'" 
nar la adhesión de Costa Rica al Tratado 
General de Integración Económica Certroême-
ricrn?. /nexo: Proyecto de Protocolo al 
Tratado General: Listas de mercancías suje-
tas a re-ímenss de excepción al libre eomer¿ 
ció entre Costa R.ica y cada uno de los demás 
estados miembros 21 p. de informe, 61 de 
anexo 
Temario provisional 1 pa'gina 
* Véase el texto definitivo en el Anexo A del Doc„ E/CN,12/CCE/258/Revs 1. 
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E / C N . 1 2 / C C E / 2 6 2 / R e v . 1 2 1 / X I / 6 2 
E/iti. 12/672 - • . 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 6 3 
E / C N . 1 2 / C C S / S C . 1 / 8 6 
7 / X I / 6 2 
I n f o r m e d e l s C u a r t a R e u n i ó n E x t r a o r d i -
n a r i a d e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i 
c a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . A n e x o : 
P r o t o c o l o a l T r a t a d o G e n e r a l d e I n t e g r a 
c i ó n E c o n ó m i c a C e n t r o a m e r i c a n a : L i s t a 
d e m e r c a n c í a s s u j e t a s a r e g í m e n e s t r a n -
s i t o r i o s d e e x c e p c i ó n a l l i b r e c o m e r c i o 
e n t r e C o s t a R i c a y c a d a u n o d e l o s demás 
e s t a d o s m i e m b r o s 1 8 p á g i n a s d e i n f o r -
m e , 6 7 d e a n e x o 
N o t a d e l a S e c r e t a r í a . B a s e s p a r a l a 
a p l i c a c i ó n d e l a s p r e f e r e n c i a s a r a n c e l a 
r i a s n e g o c i a d a s e n t r e C o s t a R i c a y c a d a 
u n o d e l o s d e m á s e s t a d o s m i e m b r o s d e l 
T r a t a d o G e n e r a l 2 0 p á g i n a s 
D o c u m e n t o s d e l O c t a v o P e r i o d o d e S e s i o n e s 
( 1 4 d e d i c i e m b r e d e i 9 6 0 a 2 9 d e e n e r o d e 1 9 6 3 ) 
S a n S a l v a d o r , E l S a l v a d o r , 2 1 a, 2 9 d e e n e r o d e 1 9 6 3 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 6 4 / R e v , 2 2 3 / 1 / 6 3 
E / C N . I 2 / C C E / 2 6 5 2 0 / 1 1 / 6 3 
E / C N . 1 2 / 6 7 2 
E / C N , 1 2 / C C E/266 s / f • 
CCS/VTII/DT.3 ' ' 
E/CN.I2 /CCÉ/267 
E/CN® 1 2 / C C E / 2 6 8 4 / X I I / 6 2 
S / C Ñ . 1 2 / C C E / G T . I N D / 7 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 Ó 9 X I l / 6 2 
E / C N . I 2 / C C E / 2 7 O 1 6 / 1 / 6 3 
E / C N . 1 2 / C C E / 2 7 1 ' • - I6 / I/63 
F A O / C A I S / 6 3 / I 
T e m a r i o .7 p á g i n a s - ' - -
.... s \..1 ^ 
N o t a d e l a S e c r e t a r l a . E s t a d o g e n e r a l 
d e l p r o g r a m a d e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 5 3 p a g i n a s 
A c t a N o . 2 d e l C o n s e j o E j e c u t i v o d e l 
T r a t a d o G e n e r a l d e I n t e g r a c i ó n ( R e s o l u -
c i ó n 1 1 6 ( C C E ) ) 2 7 p á g i n a s 
S i g l a s i n a s i g n a r 
Llantas para automóvil en Centroamérica 
45'páginas 
I n f o r m e d e l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i ó 
n e s U n i d a s p a r a l a A g r i c u l t u r a y l a A l i 
m e n t a c i ó n ( F A O ) 1 6 p á g i n a s 
E s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o d e l a s p l a n 
t a s d e a l m a c e n a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n d e 
g r a n o s e n C e n t r o a m é r i c a 4 3 p á g i n a s 
P r o g r e s o d e l o s e s t u d i o s s o b r e p r o d u c -
c i ó n y m e r c a d e o i n t e g r a d o d e g r a n o s e n 
C e n t r o a m é r i c a 9 9 p á g i n a s 
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S/CN. 12/CCE/27 2 20/IX/62 *' 
FÁ0/CAIS/Ó2/1/Rev„ 1 
E/CN.12/CCE/273 23/7/62 
E/CN.12/CCS/274 " " " XÍI/62 




E/CN P12/CCE/278 a 285 
E/CN.12/CCS/286 
E/CN,12/CCS/287 a 302 
E/CN. 12/CCE/303/Rev. 1 8/II/63 
E/CN-, 12/672 - - . : 
Comercialización de granos en Centro-
américa y panamá 81 páginas 
Informe del Grupo de Trabajo para el 
estudio del abastecimiento de granos en 
Centroamérica y Panamá 12 páginas 
Informe del Director del Instituto Cen-
troamericano de Investigación y Tecnolo 
gia-Industrial (ICAITI) • 10 páginas "" 
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